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Boston University
• 
• 
• 
BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF Mus I c Phyllis Curtin , Dean, School for the Arts 
BOSTCJ.J UNIVERSITY OW·ID PLAYERS 
Yuri Mazurkevi ch, v,lolin 
Raphael Hillyer, v,lola. 
George Meikrug, c.ell..o 
Muir Strin g Quartet 
a.nd gu.ut a.JLtiht 
Dana Pomerants-Mazurkevich, v,i,oUn 
Duo in B-f1at f-1ajor for 2 violins, Op. 99 
Andante con variazioni 
Presto 
Haydn 
Sonata for 2 violins in C, Op. 56 
Andante cantabile 
Prokofieff 
Alleqro 
Corranodo 
Allegro con brio 
Passacag1ia, for 2 violins Handel-Halvorsen 
Terzetto for 2 violins & viola, Op. 74 
Introduzione, allegro ma non troppo 
Lar9hetto 
Scherzo, vivace 
Terna con variazioni 
--INTERMISSION--
Dvorak 
Oktett in E-flat Major, Op. 20 
Allegro moderate con fuoco 
Andante 
r1endelssohn 
Scherzo, alle gro leggierissimo 
Presto 
The U6e 06 1tec.0Juling dev,Lc.u dwun.g public. 
pe1t60Juna.nc.u ,t,6 601tbidden. 
13 March 19t6 
Thursday, 8:00 p.m. 
Concert Hall 
855 Commom1ea 1th Avenue 
